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COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely J ewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights, with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and stri fe 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Faller never-live forever, 
Hail ! Hall! Hail! 
Western Kentucky State (ollege 
Howling Green, Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Thursday, June 2, 1955 7:30 P. M. 
STADIUM 
PROGRAM 
Processional a ras Ensemble 
Invocation Reverend Angu Gordon 
Add ress Dean Elvis J. t.hr, Jr. 
.. ,;Hl~c rr O in E ~linor,A nJalltc" Mendelssohn 
Jane kinner, Violin oloise 
H ward arpcnttr, Accomp;lOis[ 
Pre.en[3tion of Ogden TruSlccs' Medal . J . T . r~ndo.f 
Pre en[3tion of Graduating ' lass Dean F. C. Grise 
Introduction of Candid .. e. R<gi5l rar E. H. Canon 
Prelentarion of Diplomas . Acring Presid nt E. Kelly Thomp on 
Presentation o f Commissions Co lonel George H. Sibbald 
Lt. Col. H:lrry G. P<rerson 
" oll"l:e Heights" Bradley 
Audience, led by Nelle Gooch Travelstead 
Benediction 
Jud y Below 
Ann Williams 
Mary Ligon Holloman 
Donald adl 
Alice Mason 
Reverend Angus Gordon 
•. MARSHALS ·· 
,. U HER •• 
Patric i.l Uland 
llardin Mclane 
Frances Ca lC'" 
Dai y Wiggooton 
Patricia Van Winkl~ 
Hobert Edward . 
Parricia 
Barbara Wilkins Boyd Wooten 
A DlDATE F R DEGRE 
UACll ELOR' DECr.EE 
Adama. J esse Freeman Garr. Hackworth 
Adams. Myra Rico Gibson, Charles LA! 
Akin. Nancy Jean GI1I~ple. Georgo D. 
API>Craon. Waller Lee Gilliam. Clemon W. 
AI"nold. Owen Glenn. Joh.n \V . 
A.-y. James A. Goodmnn. J oe L. 
Beard. Dorothy P. Or r, James McKay 
Beaty, Roben. Norman Orl(tln. W illIa.m H. 
Bell. W illiam Delbert CroscheJle. Frank J . 
Bewley, Charles Eugene Gunnell, James F. 
Bewley. Nancy Hamplon Guthrie, Gerald Drue 
Bilyeu. Robert E. Halnc8. Belly Sue 
Booher, OOl lla O. Hale, Ru th Brown 
Bratcher. Clin on E. Harnlh. Patty Jean 
Brooks, H. Bryant , Jr. Hani80n, Willis Kay 
Bryant. J ames Hlx. Rita Lynn 
.duckier. Ronald 1. H lx, \Vlllln.m Leigh 
CaJhoun. Gilbert Jlol1and. Franklin 
Cal\,ert.. Mrs. MyrUe Uolzknechl. Rudolph A .. Jr. 
Camper. Bobby Linwood Hood. Chorlta H. 
Chambers. Jack L. Hood.. Christine }o"'orsythe 
Chamhcrs, James M., J r. Horton. Busler 
Chesnut. Marlon Huckaby, Leamon 
Chew, Myrna Hud80n. Jorcen 
lark. Sterling Pllts H urrmtul, Nathaniel Prlce 
Claypool, C<!raJd Humes, Bobby L. 
COleman. Mrs. Robert E. I nJlko. Janice Antean 
Cornellu!. Hattie. Margaret Jaggers. Verna S. 
Cox. Bobby G ne Jefferson. Oro\'er D. 
Cullen, WHllam F. Jewell. J ean mllh 
Daniel. James O. Johnson, Kenneth Ray 
Daugherty, OouglM F . Johnson. Richard H . 
Daugherly. Wilbur \V. J onca. \Vlllln.m \Vayne 
Davis. Herbert. C. Kemker. Bernard 
Oaw80n. Anne HlealL Kepley. J . H , 
Delk, Wlilirun M. Kln.lr, Bobble 
~ixon. Clarence L.t J r. King. Cordelia 
DoM. Nannle M ae Kisler, W llllnm E. 
Downing. Mrs. Ina KC'K"h. Judith 
Doyle. Billy Herman Undsey. LoIH Joan 
Driskell, Mary E . Unk, William T . 
Duncan. Harry E, Lh·t>ly. G:1\"e Lor ruin(' 
Oyer, Charles F. Locke. Donald B. 
f:ldrldge. Charles Logsdon. Curtis A. 
Embry, Kenneth Gene McClendon. Daniel 11. 
Emmert. Mrs. Molene Crowe M cGurfey. Dovle "--:. 
Emnlona, Margy ~ nnley. Joseph \Varren 
FelJd, Mary Lee PllIrc Maeon. Donald C~n 
Ford. William E .. Jr. ltolley. Anno A shJ()('k 
Forsythe, I-'\nyce Murphy, John Renl'l 
l';orsyt.he. Rnyce Nabcrhulll, Hlllmon Roy 
lo;owler. Clenda Nnl) ... ~rhul ~ ~tRI'Y Alice 
F'rnnklln, Jame.~ C. Newboll. I'!ov 
FI'Cnt'h. Lawrence Nlclll'. LUclon Howard. JI'. 
Andel'80n. BeUle \V, 
',u·tel". Lewis Darrel 
I",·k. Marcella J une 
'rt\\'cna. Ruymond 
Croley. Arthm' 
C lsh, Shelman 
Coodman, Ed'wtn A. 
Nofblnger. Hugh A 
Oaken, A mold 
Oliver. I felen Vanover 
Paek. Larry J . 
Pare. Mrs. Gamel 
PoLc. Glenn S. 
Payne. \Vllllrull 
Perkins. Mrs. J ohn A. 
Phifer. James Daniel 
Phillips, Mary Lynn 
Porter. Barbara A nn 
Porler. Donald C. 
Posey, Ralph 
Plitchel l. John W . 
Pritehelt. Shh'lcy D. 
Puckett. R. O. 
Rennlrl. Marlene 
Ricci. Cnesar A . 
Roberts. Ann Boyd 
Robertson, O. D. 
Robinson, Marte 
Rogers. Lawlon 
r..ogers. Mrs. Ruth E. 
Ho~('. Helen Elizabeth 
. hil"lzinger. Cedi 
Shea. Robert Clark 
Shirley, Millard Gcne 
"'hot-maker. Ann Harrod 
KOlmons. Mary Ellen 
Skinner. Martha Jane 
Rnydcl·. \VIIII!' Ray 
Splre.", Harry Llnlon 
Stearman, Mary Shirley 
Slt'phcn . UndMrgh 
SLc\'en~on Ro,:er M . 
Stewart, Lowell A . 
StDne. Raymond Ii .. Jr. 
Sln>mowsky. Phillip 
Strouse. Roxie Jone 
T lllley. J oseph M .. Jr. 
T apscott.. J ohn W . 
1 ute. William F. 
T~~borck. Joseph A. 
Thompson. Mrs. Ruby H. 
Underwood. Mal")' E . 
\ 'cst. Jamea Thornton 
\Valker. harHnl' 
Walker. Roy H., ITl 
\\'t'bb. MnJ Dollve 
Webb, Leonard W, 
\Yell ... ThelnHl 
Whilley. Wilbur . 
\" lIlInma. lIlU,)' T . 
\Yoexl. Oewt'\' ":"Iwnrd 
r or.lylhc, Hnymontl 
Phifer . James Daniel 
Summers. Roberl L. 
w eaver. Glen St ua rt 
\Vhlte. Murion K .• J r. 
